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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН РФ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗЯННОСТИ ГОСУДАРСТВА
Законом РФ «Об образовании» (ст. 5) государство взяло на себя обя­
зательства перед гражданами РФ по обеспечению основных прав в области 
образования. В частности гарантируется:
• возможность получения образования независимо от пола, расы, на­
циональности, языка, происхождения, места жительства, отношения к ре­
лигии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объе­
динениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости. Ограничения прав граждан 
на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния 
здоровья, наличия судимости, могут быть установлены только законом;
• обеспечение права на образование путем создания системы образо­
вания и соответствующих социально-экономических условий для получе­
ния образования;
• общедоступность и бесплатность начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и начального профессио­
нального образования, а также на конкурсной основе бесплатность средне­
го профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных и муниципальных об­
разовательных учреждениях в пределах государственных образовательных 
стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впер­
вые;
• возмещение затрат на обучение в платных негосударственных об­
разовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования, в разме­
рах, определяемых государственными нормативами затрат на обучение 
граждан в государственном или в муниципальном образовательном учреж­
дении соответствующих типа и вида;
• полное или частичное материальное содержание отдельных кате­
горий граждан, нуждающихся в социальной помощи, в период получения 
ими образования. Категории граждан, которым оказывается данная по­
мощь, ее формы, размеры и источники устанавливаются федеральным за­
коном;
• создание гражданам с отклонениями в развитии условий для по­
лучения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов;
* содействие в получении образования гражданам, проявившим вы­
дающиеся способности, в том числе посредством предоставления им спе­
циальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения 
за рубежом. Критерии и порядок предоставления таких стипендий уста­
навливаются Правительством РФ.
Сторонами правоотношений, в соответствии со ст. 5 комментируе­
мого закона, выступают:
> граждане РФ и лица, приравненные к ним в праве на получение 
образования;
> государство в лице органов законодательной и исполнительной 
власти, в том числе: парламент и Правительство РФ; органы власти субъ­
ектов РФ; органы местного самоуправления; органы управления образова­
нием всех уровней.
При этом управомоченной стороной данных правоотношений зако­
ном определены граждане РФ и лица, приравненные к ним в праве на по­
лучение образования, а обязанной стороной -  государство в лице его орга­
нов различных уровней.
Будучи закрепленными в законе, обязательства государства высту­
пают в качестве юридических обязанностей, то есть обеспечиваются при­
нудительной силой государства. Принуждение осуществляется двумя ос­
новными способами:
> обращение гражданина в суд об устранении препятствий, ме­
шающих реализации его законного права на образование;
> привлечение к юридической ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством, виновных в нарушении законного права 
гражданина на образование.
Следует отметить, что привлечение к ответственности (админист­
ративной, уголовной и др.), является наиболее эффективным способом 
принуждения. Однако применительно к рассматриваемым правоотноше­
ниям, действующим законодательством, оно, как правило, не предусмат­
ривается. Это, на наш взгляд, является одной из главных причин наруше­
ния в России законных прав граждан на образование.
